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",,, ,� En l'inici d'aquest tercer any de la dècada dels vuitanta hem pensat que potser el millor pòrtic 
� - " . editorial que podríem escriure era el d'un modest i simple recordatori: enguany farà cent anys 
que morí Charles Darwin, l'autor de la teoria científica que va permetre des d'aleshores als 
humans explicar-se el perquè de l'origen de les espècies i de la seva evolució. Déu n'hi do! l no és que 
als qui fem (ciència) ens agradin les hagiografies i els historicismes a la vora del foc. El que ens mou a 
parlar aquí de Darwin i del darwinisme és potser pensar que no hi ha malauradament gaires 
oportunitats en les nostres latituds per a portar, com a recurs pedagògic, grans temes científics fora 
d'aquest petit cercle que hom anomena "comunitat científica". Benvingut sigui� doncs, el 1982 si al 
llarg de l'any els catalans tenen l'oportunitat de sentir parlar de Darwin, del darwinisme, del 
neodarwinisme i si la mateixa comunitat científica s'anima a pujar al tren de l'última polèmica entre 
evolucionistes que, evidentment, ens ve de fora, però que seria potser interessant de portar també 
aquí, i tantes i tantes qüestions que fan de la Biologia, en aquest darrer quart del segle XX, una de les 
ciències en què l'home pot reconèixer els seus orígens, el seu pensament i el seu destÍ. Molts països 
occidentals ja s'han avançat a la celebració de "l'any Darwin". L'any 1981 ha estat en molts indrets 
fecund en discussions científiques sobre la teoria de Darwin, teoria que, com ha recordat recentment el 
científic francès François Jacob (Le jeu des possibles, essai sur la diversité du vivant), gaudeix encara de 
bona salut perquè es basa en dos principis absolutament fonamentals del món vivent: la reproducció i 
els intercanvis amb el medi extern. És cert que ha plogut molt des de la publicació, l'any 1859, a 
Anglaterra, de l'Origen de les espècies. L'aparició de la genètica, per exemple, ha jugat un paper essencial 
en l'enriquiment del darwinisme. Tanmateix, la "nova era" que en frase d'Ernest Haeckel obrí Darwin 
continua ben oberta i rica en nous enregistraments per al coneixement. 
Fet el recordatori del centenari de Darwin, ens resta afegir, com a conclusió raonable, una crida 
perquè aquest any 1982 hi hagi a Catalunya i als Països Catalans, a més de futbol, més espais 
d'atenció i d'animació pel coneixement científic, encara que hi posem com a pretext un centenari. La 
revista (ciència), per la seva banda, té la intenció de dedicar un número a aquesta qüestió, però es 
podrien portar a terme moltes iniciatives més des dels camps de l'ensenyament, la cultura i dels 
mitjans de comunicació. 
